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Minimnya pengetahuan kebencanaan merupakan salah satu penyebab tingginya korban jiwa perempuan saat bencana tsunami.
Posyandu sebagai salah satu entitas perempuan yang sudah dikenal luas mempunyai potensi dalam pengembangan kapasitas
pengetahuan. Penguatan peran posyandu dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana sangat perlu dilakukan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi peran posyandu, menguatkan pcran posyandu dengan" menganalisis
faktor-faktor yang menjadi pendukung dan tantangan yang dihadapi posyandu, serta menggagas upaya-upaya yang efektif dalam
membangun komunitas tahan bencana melalui pendekatan Knowledge Management (KM). Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dan kualitatif . Penentuan sampel dengan purposive sampling melibaikan 6 Posyandu yang berlokasi di wilayah pesisir
Kota Banda Aceh. Data dikumpulkan dengan kuisicner, wawancara mendalam dan focus group discussion. Teknik analisis yang
digunakan adalah metode analisis tematik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 77,8% pengelola posyandu memiliki
pengetahuan kebencanaan pada tingkatan sedang. Posyandu memiliki banyak faktor pendukung untuk dapat berperan sebagai agen
penyebaran pengetahuan kebencanaan. Pendekatan K.M yang teridentifikasi pada posyandu masih sangat lemah. Penguatan peran
posyandu perlu diwujudkan dengan pendekatan KM secara berkesinambungan, diantara strateginya ialah membuat program wajib
sosialisasi pengetahuan bencana secara rutin, mengembangkan Desa Tahan Bencana, membangun jaringan komunitas posyandu
beserta fasilitas belajar non formal, sehingga dapat memberikan masukan terhadap kebijakan atau program dalam mencapai
pembangunan yang berkelanjutan di Aceh.
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